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＜図 3極少人数での学び余部小＞＜図4極少人数での学び小川小＞
ー共同研究者からの声ー
・授業の組み立て方（直接指導・間接指導 わたり）について、大いに参考になること
があった。
・授業を参観し、授業の導入や課題提示の仕方等の工夫を知ることができて良かった。
・教室の掲示等の学習環境を参考にして取り入れていこうと思った。
•他校での実践や課題を聞くことができ参考となった。
・ICT機器の活用などの実践を知ることができ大変有意義であった。
・複式の子どもたちの6年間の成長を見通して、身に付けさせたい力やカリキュラムを
編成していくことが大切だと感じた。
・子どもを育てることの大事さ附属小学校を参観して、「子どもたちは学び方を知ってい
る」、「子どもが育っている」ことが見てとれ、素晴らしいと思った。
• 本事業に参加している学校全てが参加できる日程が取れず研究を深めることができな
かった。実際に相互参観する中で研究テーマにつながる学びがあったと思うが、叶わ
なかったのが残念。
• 本事業の参加校が4校にとどまったのが残念。市外の学校にも広く広報し、多くの参
加を呼びかけ研究を進めていければと考える。また、取り組みの成果についても広く
発信していくことが必要だと考える。
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